












VALIDEZ DEL ÍNDICE DE BOLTON EN PACIENTES
CHILENOS DE LA V Y VII REGIÓN.
Tesis para optar al grado de Magíster en Odontología y al Título de
Cirujano Dentista.
Alumna: Lic. Daniela paz Vélez Inostroza.
1l. INTRODUCCiÓN.
El tratamiento ortodóncico compromete diferentes fases. Una de las más importantes es
el correcto diagnóstico y planificación del tratamiento, para lo cual es necesario e
imprescindible reunir una serie de información, como exámenes clínicos intra y
extraorales. Estos exámenes incluyen registros fotográficos faciales, estudios
cefalométricos, estudios de modelos dentales para realizar una valoración del espacio
y simetría de los arcos dentales y un análisis del tamaño dentario. Dentro de este
último, no sólo es importante evaluar el tamaño dentario para decidir si un caso será
resuelto con o sin extracciones, sino que también para ver si existe una adecuada
relación entre el tamaño de los dientes superiores con los inferiores.
El ortodoncista debe conocer desde el diagnóstico inicial la correcta proporción o
discrepancias del tamaño de los dientes superiores e inferiores si desea alcanzar una
óptima oclusión, con un overjet y overbite normal y correcta relación canina y molar.
Según Proffit (2000)18 aproximadamente un 5% de la población presenta algún grado
de desproporción en el tamaño dental, situación que se conoce como discrepancia en el
tamaño de los dientes. La causa más frecuente es una anomalía en el tamaño de los
incisivos laterales superiores, pero también pueden producirse variaciones en los
premolares, o en otros dientes.
El análisis más utilizado de la proporción del tamaño entre los dientes superiores e
inferiores es el análisis de Bolton, en honor a su creador Wayne Bolton.
2Según Araujo et al (2003)1 Muchos autores han propuesto nuevos métodos para
estudiar las discrepancias del tamaño dentario. Sin embargo estas propuestas
necesitan ser testeadas en estudios clínicos, por lo que hasta ahora, el análisis de
Bolton prevalece como una herramienta clínica eficiente para determinar la relación
entre los dientes superiores e inferiores.
